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Açılış Kokteyli: 12 Ocak pazar 
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Bağdat Caddesi, Rıfat Bey Sokak 293/3, Caddebostan 
Göztepe-istanbul
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Çiçek gönderilmemesi rica olunur.
Önyüz: Urfalı kadın (21.5 x 27), sol üst: Asr Sûresi (hattat: Savaş Çevik, 38.5 x 47), sol alt: Âyet-el Kürst (hattat: Tevfik Kalp, 31 x 40.5), sağ üst: 
Hilye-i Şerif (hattat: Haşan Çelebi, 45 x 66), sağ alt: Mevlânâ ile Şems (34 x 45), arka üst: Besmele (hattat: Haşan Çelebi, 31 x 61).
"1989 yılında Cahide Keskiner atölyesinde tezhip ve 
minyatür dersleri almaya başladım. Halen bu atölyede 
çalışmalarıma devam etmekteyim. Bu sergi benim ilk ki­
şisel sergim. Şu ana kadar 12 karma sergiye katıldım. 
Bunlardan ikisi Kültür Bakanlığının 1989 ve 1990 sene­
lerinde açtığı geleneksel sanatlarımız yarışmalı sergiler­
dir. Eserlerim sergilenmeye uygun bulunmuş ve biri Ba­
kanlıkça satın alınmıştır. Bunun dışında birçok eserim 
değişik koleksiyonlarda bulunmaktadır. Bu sanatı uygu­
lamaktaki en büyük amacım 20. yüzyılın Jezhip ve min­
yatürünü yaratmaktır. Ben ve halen bu sanatla uğraşan 
bir avuç kişi, unutulmuş ve ihmâl edilmiş geleneksel sa­
natlarımızı canlandırmak, yeni yorumlar katmak ve hal­
kımıza sevdirmek için yoğun çalışmalar içindeyiz." sözle­
riyle sanat anlayışını açıklayan Çiğdem Mercan'ın yapıt­
larında duyarlı ve sanatına saygılı bir kişiliğin titiz, ince 
çalışması hemen farkediliyor. O, tezhip ve minyatür sa­
natına duyduğu hayranlık ve bağlılığı, kendi iç dünyası 
ve yaratıcı gücüyle bir potada harmanlayarak kendine 
özgü bir tarz oluşturmuş ve bir imbikten süzercesine 
dikkatli bir yorumla aktarmış yapıtlarına. Bu yapıtları iz­
lerken Eski'nin yenide yaşayabileceğini ve Yeni'de eskiye 
duyulan özlemin giderilebileceğini görüyor, hissediyo­
ruz. işte Çiğdem Mercan bu ilk kişisel sergisinde böyle 
bir ustalıkla çıkıyor izleyicinin karşısına.
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